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MOTTO   
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Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh pertumbuhan penduduk, 
PDRB, inflasi dan upah terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur tahun 
1986-2015.  Metode penelitian ini dengan desain penelitian ini adalah jenis 
penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah 
data sekunder dengan melihat publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 
Timur. Penelitian ini menggunakan data secara runtut waktu (time series) dari 
tahun 1986-2015.   
Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Timur. Sampel penelitian ini adalah dari seluruh populasi pemerintah kabupaten 
dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 1986 – 2015. 
Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan multiple regression analysis 
yang merupakan metode regresi berganda linear dengan menggunakan program 
Eviews7.   
Hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil Pertumbuhan penduduk tidak 
mempengaruhi tingkat pengganguran di Jawa Timur , Inflasi tidak mempengaruhi 
tingkat pengangguran di Jawa Timur, PDRB tidak mempengaruhi tingkat 
pengangguran di Jawa Timur dan Upah mempengaruhi tingkat pengangguran di 
Jawa Timur. 







This study will examine the effect of population growth, PDRB, inflation 
and wages on unemployment rate in East Java in 1986-2015. This research 
method with this research design is kind of quantitative research by doing 
hypothesis test. The data used is secondary data by viewing publication of Central 
Bureau of Statistics of East Java Province. This study uses time series data from 
1986-2015. 
The population of this research is all districts and cities in East Java 
Province. The sample of this study is from the entire population of district and 
city governments to be sampled in accordance with the criteria from 1986 to 2015. 
The analysis tool used is multiple regression analysis which is a linear multiple 
regression method using Eviews7 program. 
The result of data analysis shows that the results of population growth does 
not affect the unemployment rate in East Java, Inflation does not affect the 
unemployment rate in East Java, GDP does not affect the unemployment rate in 
East Java and Wages  affect the unemployment rate in East Java. 
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